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Előszó, avagy 5 évesek lettünk 
2008 tavaszán induló folyóiratunk No. 16-os számát tartja a kezében az ezen sorokat 
olvasó érdeklődő. Külön öröm, hogy folyóiratunk ezen száma az V. évfolyam első száma-
kéntjelenik meg. Úgy véljük 5 év nagy idő egy tudományos folyóirat életében! 
A kerek szám, a V. évfolyamba történő lépés arra is lehetőséget nyújt, hogy áttekintsük, 
értékeljük, sikerült-e elérni kezdeti céljainkat, megtartani az induláskor lefektetett irányelve-
inket. A KEK indításakor elhatároztuk, hogy olyan folyóiratot készítünk, amely bemutatko-
zási lehetőséget teremt a fiatal kutatóknak, de számít a tapasztalt minősített kollégákra is. 
Nos, az eddig eltelt 5 év során a doktori fokozat megszerzése előtt álló, ígéretes fiatalok 
éppúgy publikáltak, mint az egyes szakterületek elismert, tudományos fokozatokkal ren-
delkező művelői (post-doctorok, professzorok és az MTA doktorai). Ráadásul a KEK-ben 
megjelent minden cikk lektorált, angol nyelvű összefoglalóval ellátott, így eleget tesz az 
MTA, és MAB által támasztott követelményeknek. 
Úgy véljük, a KEK első 5 éve bizonyította: egy tudományos folyóirat lehet egyszerre 
sokszínű és egységes, nyitott és színvonalas. Köszönet mindenkinek, aki munkájával, tá-
mogatásával lehetővé tette, hogy a Közép-Európai Közlemények elindulhasson, és eljut-
hasson az V. évfolyamig. Kéljük, maradjanak továbbra is szerzőink, olvasóink. 
A No. 16-os szám a szakmai-emberi közösségünktől megszokott interdiszciplináris jel-
leget tükrözi: az Európai Számvevőszék, az atomerőmű-bővítés, a kisebbségi alapfokú 
oktatás, a regionális együttműködések, Trianon, egyháztörténet, városfejlődés, katonapoli-
tika, egyaránt szóba kerül, hogy csak néhányat említsünk a tanulmányok témái közül. 
Befejezésképpen szeretnénk kihangsúlyozni, hogy folyóiratunk nem zártkörű klubként 
működik, azaz várjuk történész, geográfus, regionalista és közgazdász kollégáink ötleteit 
és tanulmányait folyóiratunk számára. 
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